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svoje podrijetlo od sufiksa -ski u vremenu dok je Zagrepčanin bio još Zagrebec, 
a u sinkronijskom stanju jedan je od izuzetaka u tvorbi, kakvi su i dubrovački, 
gatački ( :Gacko ), prištevski ( :Priština). Stari, kajkawki pridjev gla•io je za-
grebečl~i, ali je on utjecajem likova na -ački u štokavskim i čakavskim kraje-
vima, govornim utjecajem Zagrepčana štokavaca i čakavaca i praksom po,što-
kavljivanja u gramatikama, pravopisima i književnim djelima defmitivno pre-
šao u lik zagrebački. Mec1utim taj lik ne djeluje kao model za druga kajkavska 
područja, kako smo ustanovili iznoseći podatke iz »Imenika mesta«. 
Napomena. Nisam tražio potvrda kajkavskih likova takvih pridjeva u našoj 
novijoj književnosti, jer te potvrde ne bi imale osobite dokazne snage. Naši su, 
naime, književnici ili i inače griješili protiv jezičnih pravila kakva su posta-
vili »Čistunci« 15 ili su se u svemu držali njihovih uputa, pa i upute da treba 
pisati Bjelostijenac, Vramac, čakovac, Crnomjerac ( :Černomerec), Bijelar 
( :Belec ), čalwvački, tuhaljsl.-i, bjelačlri. I pak ćn spomenuti da je veliki hrvat· 
ski stilist i znalac jezika A. G. l\'Iatoš godine 1900. napisao Hrasto1•ački nok-
turno i pisao Hrastovac. Hrastovca, 16 ali je uskoro. osjetiv;';i valjda nelogičnost 
te norme, počeo pisati Stenjevec - Stenjevca, 17 Čerrwmerec - Čenwmerca, 1 ~ 
Krapovec - Krapoi·ca, krapovečki, Krapoi·čwzi. 19 
RAZLIKOVNA FUNKCIJA NAGLASAKA U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM 
JEZIKU 
Stjepan Sekereš 
Naglasak i kvantiteta imaju u hrvatskom književnom jeziku vrlo važnu 
razlikovnu (distinktivnu) funkciju. Oni mogu služiti za semantička i mor-
fološka razlikovanje riječ.i. U prvom slučaju naglasak i kvantiteta služe za 
razlikovanje riječii po značenju, a u drugom slučaju za razlikovanje nekih 
oblika riječi (padeža i glagolskih oblika). 
14 S. BaLić. n. d„ 229. 
15 l\laretić je u "Pri;,tupn, svojeinu Jezičnom savjctni·kn oYako okaraktniz:rao hrvat-
ske pisce koji nisu prihvatili sve osobine i ,sve puri,stii:ke pro,pise gramat'ke. stilist:kr. 
antibarbarusa: »Vrlo mnogim našm 'P',scima mrza'k je taj trud te gaze nogama najo,bičnija 
i uajyažnija jezična pravila, pa pošto ih dobro pogaze i jez'k nagrde. onda govo,re 'oYako 
treba pisati kako mi pišemo, sve je dmgo ludorija; na Vuka. na Daničića .i na Ivekovi{:a 
mogu se ,danas obazirati ·samo ljudi zastarelih nazora i ograničena 'Uma' .• , (Str. VI.) 
16 Nehi bilo - sad se spominjalo. '.'lovo iverje, Zagreb, 1900., istr. 3., 17., 47. i dr. 
17 U žutoj Kući', Naši ljudi i krajevi, Zagreh 1910„ str. 187. i dr. 
18 Martin iz Zagreba, M. u Zagreb, Pei'alha, Zagreh. 1913„ str. 31. 
19 Ja pucam (izašfo u Hrvatskoj smotri, V., 1909.), !lav. iz djela: Oko Zagreba 1 po 
Hrvatskoj, A. G. Matoš - Djela. Binoza, knj. VII., str. 63„ 64. i dr. 
17 
I. Semantičke razlike 
Pri semantičkom razlikovanju riječi opreke su imenskih T'!Jec1 na1cesce u 
nom. jd., mnogo rjeđe jedna od riječi dolazi u gen. ili vok. jd., dok su gla-
golske opreke najčešće u infinitivu, a katkada jedan glagol dolazi u prezentu. 
Kao razlikov.ne jedinice najčešće se javljaju ove vrste riiječ·i: imenica-imeni-
ca, imenica-pridjev, imenica-glagol, pridjev-prilog, glagol-glagol. Mnogo rjeđe 
se javljaju kao razlikovne jedinice ove vrste riječi: imenica-broj, imenica-
·prilog, pridjev-pridjev, broj-glagol. pvilog-prijedlog i dr. Kod semantičkog 
razlikovanja riječi kao diferencijalni znaci najčešće se javljaju ovi naglasci: 
: /, : /, : n I : n -). Mnogo rjeđe se javljaju ovi naglasci: 
n: /, : , n: , n: -. - : /, 1: - : /. n: /, n-: /Kod razlikovnih je-
dinica od tri ili četiri sloga naglasak je u obje riječi na prvom ili na drugom 
slogu, ili je u jedne riječi na prvom, a u druge na drugom slogu. Kao razlikovne 
jedinice najčešće se javljaju dvosložne riječi, a rjeđe trosložne, četverosložne 
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1 Po,tpuniji popis leksikografskih 01pr1,ka (nominativa, pozitivi!, infinitiva) iznesen ahe-
~:~'~'i:U r;do~~ daje A. K1wžević n knjižici Homophone nnd Homog-ramme in rlPr Sch.;ft. 
.PnmJen: l~a naš grad pao Je gract. - rero Je s1om10 pero. - ras ne 110~1 
pas. - Vaša mlada nije baš mlada. - Taj divan je divan. - Jćla je mlilo jela. 
- Malo dijćte jede malo. Najprije ćemo ribati, a onda ribati. - Dniga je <lriiga 
po rćdu. - Dosada me nije milč·ila dosada. - Babin nos je isti kao i babin. Nje-
gova kiića se nalazi niže grada, a moja još niže.2 
II. Morfološke razlike 
Naglasak i du~ina služe za razlikovanje ovih oblika riječi: 1. gen. jd. i gen. 
nm. nekih imenica svih rodova; 2. gen. jd. :i nom. mn. imenica ženskog i ne-
kih imenica srednjeg roda; 3. dat. jd. i lok. jd. nekih imenica m. i ž. roda; 4. 
neodređenih i određenih pridjeva; 5. 3. lica prezenta te 2. i 3. lica aorista 
nekih glagola; 6. 3. lica prezenta i 2. lica imperativa nekih glagola. 
1. Razlilwvanje gen. jd. i gen. mn. nekih imenica 
U hrvatskom knj.iževnom jeziku postoji vrlo velik broj imenica kod kojih 
naglasak i dužina služe za razlikovanje gcn. jednine od gen. množine. Do 
naglasnih ili kvantitetnih diferencijacija između tih padeža došlo je uglav-
nom zbog toga što je posljednj•i slog u gen. mn. svih imenica uvijek dug, a 
ako imaju nastavak -a, dug je uvijek i pretposljednji slog. 3 
Naglasak kao razlikovni znak izmeclu spomenutih padeža javlja se kod 
ovih naglasnih tipova: 
a) cara-cara, plilga-pliiga, raka-raka (djed, Grk, klin, lav, vrt) 4 ; 
b) dara-dara, glasa-glasa, stana-stana (brk, čiin, kljfm, krl'1g, mtlž, par, znak, 
ždral) ;5 
c) dukata-diikata, izvora-izvora, jelena-jelena (djetić, izbor, jez~k, konop, 
kovčeg, kožuh, krevet, kupus, lemeš, ljiljan, medvjed, objed, obraz, obrok, 
odbor, odsjek, oklop, opis, orah, otkos, otvor, pečat, podrum, potok, potplat, 
prebjeg, suprug, trbuh, ubrus, unuk, uskok, ustav, uzrok, vjenčić, zubić); 
2 Usp. primjere u djelu: l15ić-Kravar, Srpsko-hrvat.sl<Ji jezik. lzgov.or i intonacija s re-
citacijama na plobama, lm·stitut za fonetiku Filozof.sko1ga fai<Julteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Zagreb, 1955. 
3 Do du.Jjenja prnt'po•sljednjeg sloga ·došlo je još prije X. st. po•slije gubitka poJugJa.sa na 
kraju riječi. (Usp. S. lvšić, Prilog z.a sbvenski akeenat, Rad, 187„ str. 183.-187.) Ti su slo-
govi zadržali duJ!jinu i onda kada je u XIV. st. tim oblicima de>dan glas -a. 
4 Ovdje dolaze u obzir .samo imenice to·ga tipa s kratkom množ,inom. U za.gradi su na-
vedene imenice toga nagla·snog tipa gdje naglasak ~!uži •kao razlikovni znak između gen. 
jd. i gen. mnoižine. 
5 Ovdje dolaze u obzir samo imenice loga tipa s kratkom mno·žinom. 
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d) grgeča-grgeča, mudraca-mudraca, života-života (krpelj, mrtvac. svje-
dok, takmac, tjesnac. vedrac); 
e) lažova-laž6va, ludova-lud6va, šarova•šar6va (bjelov, garov, kudrov, 
mrkov, nitkov, zeljov); 
f) bi'mara-bunara. koraka-koraka, oblika-oblika (biikvar, čardak, hatar, 
košar, mjehiir, oblak, poja~, 'Iii čaj); 
g) djela-djelil, krda-krda, slOva-slova (čedo, grlo, jato, jelo, kolo, ljeto, 
mjesto, ralo, rilo. sito, stado., šilo, vrelo, zrno, žvalo); 
h) brda-bi·da, zvona-zvona, žita-žita (drvo, oko, polje) ;6 
i) pera-pera, pleća-pleća. pluća-phića; 
j) čela-čela, pera-pera, sela-sela i; 
k) drveta-drveta, imena-imena, plemena-plemena (breme, rame, vime, vn-
jeme, dugme, tuce, taneta-taneta, \tže); 
I) niti-niti, sliizi-shizi, tvari-tvari (brv, kap, os, pest) 8 ; 
m) čari-čari, hridi-hridi, stvari·stvari (čast, draž, vlast) 9 ; 
n) kosti-kosti, noći-noći, peći-peći (laž, raž, svast, uš) 11 ; 
o) bolesti-bolesti, jeseni-jeseni, večeri-večeri (koko,š) 12• 
Dužina kao razlikovni znak između gen. jd. i gen. mn. javlja se kod ov~h 
naglasnih tipova: 
a) badema-badema, naroda-naroda, zakona-zakona (nabor, način, naslon, 
prilog, raspis, razred, sabor, ~a.vez, savjet, susjed, ured, zahtjev, zarez, zastor, 
zavod); 
b) logora-logora, majstora-majstora, tabora-tabora (doboš, kicoš); 
c) l6pova-l6pova. razboja-razboja (naboj, napoj, valov); 
d) djevera-djevera, jasena-jasena, kestena-kestena (greben. gii8ter, iver, 
javor, kremen, lOvor, pramen, prsten, stepen); 
e) čopora-čopora, govora-govora, kamena-kamena (bokor. čokot, grumen, 
plamen); 
6 Imenica oko ima takav geu. nm. kada ne znači tjelesni organ. 
7 Imenica pero ima t&kav gen. mn. kada znači oprugu. 
8 lme1l'ice toga tipa imaju ohlik niti u 2., 3., 4., 6. ·i 7. padežu jd., te u 1., 4. i 5. pa· 
dežu mn. 
9 Imenice toga nagla,sno•g tipa imaju obl~k čari u 2., 3., 5. i 7. padežu jd., te u 1., 4. i 
5. padežu mn. 
11 Imenice toga tip·a imaju ohlik k!>sti u 2., 3., 5. i 7. padežu jd., te u 1., 4. i 5. padežu 
mn. 
12 Imenice toga .naglasnog tipa imaju oblik bolesti u 2., 3., 6. i 7. padežu j·d., te u l„ 4. 
i 5. ipadeiiu mn. 
g) jablana-jablana, nećaka-nećaka. ribara-ribara (bačvar, dinar, galeb, gav-
ran, knjižar, labud, pa lik, iijak, vitez): 
h) Hrvata-H1·vata, orača-orača (berač, birač. bokal, borik, brijač, brodar. 
bukvik, cekin, dječak, d[1;nik, c1erdan. Englez. Francuz, gajdaš. glasnik, glu-
pak, gernjak, gorštak, junak, puran, vjesnik); 
i) bolesnika-bolesnika, poglavara-poglavara, remenara-remenara (advokat, 
general, gospodar, izdavač. kalendar. kancelar, medenjak, oficir, ogrtač, po-
krivač, pomoćnik, sabirač, smetenjak, tambura~, veseljak, zelembać, zimov-
nik i dr.); 
j) nepravednika-nepravednika. prezimenjaka-prezimenjaka (prepeličar, za-
jedničar i dr.); 
k) bezobraznika-bezobraznika, kobasi,čara-kobasičara, nenavidnika-nenavid-
nika (golubinjak, goropadnik, kokošinjak, vodeničar; bezakonik, rukavičar); 
1) lakrdijaša-lakrdijaša, vinogradara-vinogradara, zapovjednika-zapovjed-
nika (ispovjednik, komedijaš, kukuružnjak, podupirač, pokrštenik, propo-
vjednik, utopljenik, zagovornik i dr.); 
m) čl'1la-č1ila, krila-krila. prela-prćla (dlijeto, gnijezdo, 11do); 




raskršće o) igrališta-igrališta, kazališta-kazališta, narječja-narječja (naselje, 
dr.); 
p) blagosti-blagosti, chižno~ti-d11žnosti, vrijednosti-vrijednosti; 
r) čeljusti, divljači-divljači. oblasti-oblasti (aveit. Četvrt, kostret. kreljušt, 
µa prat, perut, zelen) 13. 
2. Razlikoranje gen. jd. i nom. 11111. imenica ž. r. i nekih imenica s r. 
Do razlike izmedu tih padeža dolazi najčešće zbog toga što su nastavci u 
gen. jd. im. ž. roda uvijek dugi. dok su nastavci u nom. nm. uvijek kratk1i.u 
Nagla~ak kao razlikovni znak između spomenutih padeža javlja se kod ovih 
naglasnih tipova: 
a) dnige-drf1ge. jele-jele. torbe-torbe (guja, kula, munja. sh'.1ga, si'.•na, tra-
va, vila); 
13 Imenice tih tipova imaju ohlik hlago,sti, {'C1ljiis1ti n 2., 3., 6. i 7. pa,dežu jd., te n 1., 
-J.. i 5. mn. 
14 Da1rnš11ji ohlici vode, zemlje i 1sl. ,nastali sn 01d ,starijih obliika vode, zemlje (koji ,oblici 
su još i danas sal·uvani u mnog.in1 arhajčnij!i'm govorima štokavsko,g, kaJkavskoig i čakavSrkog 
narječja). Oblie.i vode, zemlje na;ta'1i su arwlogijom prema zarnjeničkim ohlicima te ('toj~ 
> te) i nje (nje je: > nje), gdje je -e nastalo zhog kontrakcije. Analogno 'prema oblicima 
vode, zemlje došlo jP i do oblika lac1e, knjige i1<l. Usp. S. lvšić, Prilog za slavenski akce· 
nat, str. 197. 
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h) grede-grede, ruke-ruke, vfhe-vrhe (grana, klupa. peta, snaga, strana, 
zima); 
c) d11še-di!še, glave-glave, rt"1ke-ruke; 
d) muhe-miihe, pčele-pčele, zmijč-zmije (bt1ha, čežnja, deva, koza, mazga, 
molba, sačma); 
e) igle-igle, kose-kose, staze-staze (aga, česma, čoha, globa, igra, izba, loza, 
magla, meda, metla, para, paša, rđa, r(:isa, smola, trska, voda, zora, želja); 
f) ledine-ledine, ljepote-ljepote, planine-planine (brzina, čistina, daljina, 
dubina, clužina, ravnina, rudina, sram o ta, širina, vrućina, živina). 
Dužina kao razlikovni znak izmec1u gen. jd. i nom. mu. javlja se korl ovih 
naglasnih tipova: 
a) !ade-lađe, 5ante-sante, siirke-siirke (bunda, grada, krivda, marva, njuš-
ka, pralja, pravda, strina, straža, tinta, ujna i dr.)1"; 
b) barke-barke, crkve-ci"kve, šiinke-šiinke, (čavka, gužva, kletva, lampa, 
plOvka, stranka, školjka, tajna, varka i dr.); 
c) brazde-brazde, bune-bune, niide-nade (berba, duga, glina, hrana, hvala, 
kćerka, kreda, mržnja, radnja, slt1tnja i dr.); 
d) kave-kave, laže-laže, oke-oke (boja, lula, zloba, zloća); 
e) borbe-borbe, nošnje-nošnje, vožnje-vožnje (družba, glazba, gozba, parba, 
patnja, pažnja, služba, srdžba, tužba, žalba i dr.); 
f) bačve-bačve, giiskč-giiske, patke-patke (baklja, bradva, breskva, britva, 
čaplja, četka, ikra, kocka, kriiška, litra, mačka, tikva i dr.); 
g) bare-bare, knjige-knjige, škrinje-škrinje (baba, gljiva, jama, koža, kiića, 
lipa, mrt:ža, njiva, pjena, zgrada, žlica i dr.); 
h) nav1ike-na vike, radnice-radnice, zastave-zastave (dnevnica, kružnica, na-
grada, navlaka, rajčica, zabluda, zadruga, zaprega i dr.); 
i) livade-livade, partije-partije, s11bote-subote ( ćetija, dvorana, dolina, dr-
žava, knjižara, lisica, lubanja, nevolja, pećina, večera i dr.); 
j) godine-godine, jagodč-jagode, poplave-poplave (bačvica, britvica, gos-
pođa, jabuka, maćeha, matica, pastrva, predstava, pristaša, illica i dr.); 
k) blagajne-blaga.ine, seljanke-seljanke, služavke-služavke (bitanga, četvor­
ka, glavurda, igračka, kazaljka, krletka, kršćanka, lozinka, nabavka, nožiirda, 
pečurka, pisaljka, pljuvačka, riđovka, štrcaljka i dr.); 
1) brđanke-bManke, Clganke-Ciganke, građanke-gra<1anke (Bugarka, ka-
sarna, pastorka, pastrmka, tuđinka, značajka); 
15 Brndući da postoji vrlo 'VeHk bwj imenica koje spa,daju u 'poje,dine naglasue ti,pove te 
vrste, navodit ću samo neke imenice. 
n) čistine-čistine, dvorane-dvorane, starine-starine (blizina, davnina, mili-
na, nizina, osmina, prašina, sredina, težina, toplina, većina i dr.). 
U tu grupu spadaju i sve imenice ženskoga roda od četiri, pet, šest i VISe 
slogova (dopisnica, lastavica, cipelica, blagajnica, brzojavka; neprilika, Hr-
vatica, Dalmatika; ljiibičica, desetina; vucibatina; Jugoslavija, akademija, 
budalaština; biblioteka; apotekarica, karakteristika, knćepaziteljica i dr.) i 
srednjeg roda: 
a) brda-brda, polja-polja, žita-žita (drvo, oko, ilho, zvono) 16 ; 
b) rebra-rebra, sela-sela. vesla-vesla (čelo, pero; bedro, dobro, sedlo, sreb·· 
ro, staklo, vedro, žezlo) 17 ; 
c) jezera-jezera.18 
3. Razlikovanje dat. i loli:. jd. nelrih imenica 111. i ž. r. 
Naglasak kao razlikovni znak između tih padeža javlja se kod ovih naglas· 
nih tipova :19 
a) času-času, katu-katu, pragu-pragu (Krk, prst, rat, skilp, splet); 
b) domu-domu, ledu-ledu, rodu-rodu (boj, brk, bor, brod, broj, drob, gnoj, 
hod, krov, led, loj, IOv, med, most, nos, plod, plot, post, roj, rov, stvor, tor, 
zbor); 
c) govoru-govoru, kamenu-kamenu, plamenu-plamenu (bokor, čokot. čo­
por, grilmen) 20• 
d) biinaru-bunaru, koraku-koraku, pojasu-pojasu (bilkvar, čardak ha ta r, 
košar, mjehur, oblak, oblik, slličaj) 2 1 
a) diiši-d{1ši, glavi-glavi, rfici-ruci.~2 
b) časti-časti, hridi-hrid i, stvari-stvari (čar, draž, vlast). 
c) kosti-kosti. noći-noći, peći-peći (laž, raž, svast, ilš). 
d) bolesti-bolesti, jeseni-jeseni, kokoši-kokoši ( veče1r). 
16 Imenice oko i uho uhrajaju ~e u 01vaj tip kad ne znače tjelesni organ. 
17 Imcmi.ca pero spada u ovaj tlip kada znači oprugu. 
18 Ke>d Vt'Ćine im ž. i s. r. obliku nom. nrn. jednaki su i akuz. te vok. množine. 
19 Do razlike u nagla1sku između dait. i lok. }d. nekih imen>ca do>;1o je najprije kod ime· 
Hica u-deklinaci~e i i-deklfnacije zhog t,oga što su nastavci ·u i -i kod tih imenica imali u 
praslavenskom jeziku otisnutu intonaciju. Kasnije su se za ,imwnicama tih deklinacija povele 
i neke druge imenice. Usp. S. lvšić, Sla,venska poredbena gramatiika, Zagreb, 1970 .. str. 167. 
20 Te imenice mogu u fok. jd. imati i naglaske govoru, kamenu. 
21 Te imenice mogu u dok. j,d. imati i nagbske hili1aru, koraku. 
22 Te imenice u dat. jd. običnije imajll d\1ši, gliivi. 
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4. Razlike između neodređenih i odredenih pridjeva 
Naglasak kao razlikovn·i znak služi za razlikovanje neodređenog oblika pri-
djeva za ž. i sr. rod, zatim određenog oblika pridjeva za muški rod u jednini 
neodređenog oblika pridjeva za muški rod u množini.23 
Razlike u naglasku između neodređenih i određenih oblika pridjeva javlja-
ju se kod ovih naglasnih tipova: 
a) mlada-mlada, mlado-mlado, mlacli-mlacli24 (brz, blag, crn, drag, griib, 
giist, jak, kriv, lii.d, ljflt. pi'i:;t. r'id. skiip, s1l.h, tfip, vrilć, živ, ži'tt, bijel; bijesan, 
hrabar, tijesan); 
h) gola-gola, golo-golo, goli-goli (dobar); 
c) malena-malena, maleno-maleno. maleni-malen~ (crven, dalek, debeo, 
dubok, rumen, širok, visok, zden). 
5. Razlike između 3. I. prezenta te 2. i 3. l. aorista nekih glagola 
Razlika između tih glagolskih oblika sastoji se uglavnom u tome što pre-
zentski oblici imaju uzlazne naglaske, a aorisni ~ilazne, i što su prezentski na-
stavci uvijek dugi, a aorimi kratki. 
Naglasak kao razlikovni znak između prezenta aoriista javlja se kod ovih 
glagolskih vrsta: 
a) cvate-cvate, bode-bode, plete-plete (dovesti, mesti, pomesti); 
b) gnze-grize, muze-mflze, trese-trese (pomusti. pasti, vesti, spasti); 
c) cfpe-crpe, dube-di'1be, v1iče-vflče (zepsti, tepsti se); 
d) peČe-peČe, teČe-teČe, VtlČC-VtIČe (leći, reći, žeći, Strići); 
e) čiiva-č{1va, kiipa-kupa, pita-pita (birati, davati, drapati, javljati, karati, 
ljuljati, no'sati, njihati, pružati, ručati, rugati se, snivati, spavati, sumnjati. 
snimati, smatrati, valjati, vodati i <lr.). 
6. Razlike između 3. l. prezenta i 2. l. imperativa nekih glagola 
Naglasak kao razlikovni znak između 3. I. prezenta i 2. I. imperativa javlja 
se kod ovih glagolskih vrsta:20 
23 Do razlike u naglasku .i,zme•in neoclre<ll'nih i oclretlenih pridjeva clo·šlo je ·uglavnom 
zbog toga Šlo su 11codre1teni pridjevi u prajcziku po ohEku hili pro.sti, clok su današnji ·o·d· 
ređeni pricljevi po obliku bili s!ofrni od nPodređc·nog pridjevnog obli.ka 1i anaforičke za-
mjceiee i, ja, je (boiS'b-boso-bosa, bosyi-bosoc-hosaja). Kasnije su se o:dređeui ·ohlici skrati•Jj, 
te je u v.ezi s tim došlo i cio drukčije akcrnt,rncije. Us.p. S. Ivšić, Pri,log za sJa.venski „k. 
eenat, str. 177.-180, 
24 Naglasak kao razlikovni znak jav.!Ja cc· i izme<h1 !;<'IL jcl. ž. r. (ruliide, mlade) -te nom. 
mn. za ž. rocl (mlade), zatim izme1lu nom. jd. z:i ž. r. (mlada, ml<ida) te nmn. mn . .:a sr. 
rod (mJa,da). 
25 Te razlike postoje i izme11u l. i 2. L nrn. prezent•a I<' 1. i 2, I. mn. imperativa. 
a) bježi-bježi, drži-drži, leži-leži; 
b) nosi-nosi, plati-plati (goniti, hoditi, kročiti, moliti, prositi, prostiti, pu-
stiti, roditi, seliti, skočiti, voditi, voziti, ženiti; baciti, braniti, družiti se, gnja-
viti, graditi, hvaliti, kupiti, ljubiti, mlatiti, stupiti, vratiti); 
Dužina kao razlikovni znak javlja se kod ovih naglamih tipova: 
a) vidi-vidi, živi-živi, leti-leti (starjeti, svidjeti se, visjeti; cviljeti, gudjeti, 
kipjeti, plavjeti, šutjeti. tamnjeti, trpjeti, vi:vjeti, žednjeti, žutjeti; bješnjeti, 
boljeti, daždjeti, gladnjeti, gorjeti, grmjeti, sjedjeti, tamnjeti, treptjeti); 
b) kleči-kleči, zviždi-zviždri (blejati, bUčati, cvi·čati, čučati, drečati, ječati, 
kričati, pištati, pljuštati, pi-štati, režati, šllštati, i.ijati, vrištati, zvečati, zvrčati); 
c) curi-curi, trubi-trubi (čamiti, gnjiliti, ličiti, pilj1iti, žuriti). 
Primjeri: On je ostao bez dukata, a ona bez dukata. - Poslije smrti toga 
radnika ostat ćemo bez radnika. - Pokraj one stare vrbe rastu nove vrbe. -
Iz jedne bune rađaju se nove bune. - Pošao je k bunaru i najednom se našao 
u bunaru. - Moja žuta haljina još uvijek je žuta. Moli kao što on moli.26 
PITANJA I 
USPUT ILI UZ PUT 
Čitalac nas A. B. pita je li bolje pi1sati 
usput ili uz put. Možemo mu Mlmah odgo· 
voriti da po našem mišljenju nije isto us· 
put i uz put: jedno je reći nešto u s p u t, 
a drugo brati cvijeće uz put. Budući da 
takvih primjera ima mnogo, obrazložit Će· 
mo podrobnije o čemu se radi. 
Poznato je da se n hrvatskom književ· 
nom jeziku riječi pišu odvojeno, svaka za 
sebe. Ako se pak dvije ili više r:ječi zdru· 
že da hi se d°'bilo novo značenje, različito 
od onoga što ga je svaka riječ imala, nasta· 
je složenica. Sastavni se dijelovi složenice 
pišu zajedno kao jedna riječ. Riječ u i 
riječ oči imaju svaka svoje značenje, npr. 
pogledati u oči. Međut"m, združivanjem tih 
dviju riječi dobili smo prijedlog uoči koji 
ODGOVORI 
zaje,dno: uoči tvog dolaska, uoči rata. Pre· 
ma tom ,prvom i temeljnom pravilu valja 
pisati zajedno napamet (dirigirao je na· 
pamet = po ,sjećanju, ali: ne pada mi na 
pamet), odoka (odmjeriti odoka = približ-
no, ali: 01dmaknuti od oka), odreda (uzi· 
mati odreda = bez iznimke, ali: ići od 
reda do rnda), smjesta (dođi smjesta = od-
mah, ali: ne vidi se s mjesta na kojem sto· 
jimo). U tu grupu idu i primjeri: reći ne· 
što usput, ali: brati cvijeće uz put. 
Drugo je osnovno pravilo da složenica· 
ma smatramo skup kojemu jedan ili oba 
sastavna dijela ne postoje kao ,samostalne 
riječi. To se vidi npr. u riječima možda, 
kanda, nekoć, napose, odavde, dovle, ne-
prestano, prekjučer, preksutra, sjeveroistoh, 
zasebice. U književnom se je„iku ne upo· 
trebljavaju samostalne riječi mož, kan, koć. 
nema veze ni sa značenjem riječi u ni sa pase, avde, ovle, prestano, prek, sjevera, 
značenjem riječi oči jer uoči znači »nepo· sebice. Po tom se pravilu pišu zajedno 
sre1dno pred<<. Zato slo1ženicu uoči i pišemo mnoge imenice pridjevi, kao što su pra· 
26 U članku nisu na1vcdcni svi primje1'i pojedinih naglasnih tipova i glagolskih vrsta gdje 
naglasak ili dužina ·služe kao razlikovni znaci, nego samo najtipičniji pvimje,ri. 
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